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La presente investigación tuvo como objetivo conocer el grado de interés de los padres en 
los primeros años de educación Inicial de sus hijos en la IEI 60705 en la comunidad de las 
Palmas, río Puinahua 2019”. La población y muestra estadística que utilicé es de 35 padres 
de familia del nivel inicial; la forma como fueron recogidas y procesadas los datos son a 
través de una encuesta y cuestionario. La investigación es de tipo básica, con un enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo y el diseño metodológico no experimental – descriptivo. 
Cuyo resultado y conclusiones fueron la falta de apoyo de padres en la educación de sus 
hijos, se debe principalmente a la poca participación del padre, un ambiente familiar con 
un clima no apropiado, una educación a medias que ofrece la institución educativa  y una 
vida comunitaria rescatable. Estos resultados se evidencias un porcentaje muy regular en 
cuanto ambiente familiar en promedio de 53% y participación de los padres en un 72%. 
 
  RESUMEN 




The purpose of this research was to determine the degree of interest of parents in the early 
years of their children's Initial Education at IEI 60705 in the community of Las Palmas, 
Puinahua River 2019”. The population and statistical sample that I used is of 35 parents of 
the initial level; the way the data was collected and processed is through a survey and 
questionnaire. The research is basic, with a quantitative approach, a descriptive level and a 
non-experimental-descriptive methodological design. Whose result and conclusions were 
the lack of support from parents in the education of their children, is mainly due to the low 
participation of the father, a family environment with an inappropriate climate, a half-
education offered by the educational institution and a community life salvageable. These 
results are evidenced by a very regular percentage in terms of family environment on 
average of 53% and parental participation in 72%. 
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